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Abstract 
79 
This study r巴V巴aledth巴cooking巴xpen巴nc巴sintake fr巴qu巴ncy，and pref巴r巴nc巴sfor miso 
soup displayed by students at this university taking basic home economics courses. 
Th巴r巴sultsd巴monstrat巴 that83.3% p巴rsonsanswer巴dth巴y-“lik巴 or“som巴whatlik巴"
miso soup. 75% w巴r巴 individualswho had experiences cooking miso soup in elementary 
school. However， many students rarely have chances to cook miso soup now. After 
t巴aching，many of th巴 stud巴ntsw巴r巴 h巴sitantto cook巴V巴nthough th巴yacknowl巴dg巴
that miso soup tastes good， has high nutritional content and is easy to prepare. 
W巴 willmak巴巴ffortsto guid巴 stud巴nts to acq mr巴巴xp巴n巴nc巴 andt巴chniqu巴s，and 
knowledge about miso soup preparation and make it applicable to prepare other foods. 
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みそ汁の摂取頻度(表 3)では、 11日1回以上」と答えた者が36.7%と肢も高く、逆に「全
く食べなしリと答えた者も11.7%見られた。また、 88.4%の者が週 1回以上はみそ汁を摂取して




























n =60 n =60 
人数(%) 調査羽目 人数(%)
わかめ 36 (60.0) 煮干 3 ( 5.0) 
豆腐 31 (51. 7) かつおぶし 16 (26.7) 
iUJあげ 22 (36.7) 昆布 4 ( 6.7) 
大根 16 (26.7) 昆布+かつおの混合だし 7 (11.7) 
ねぎ 15 (25.0) 煮干+昆布の混合だし 3 ( 5.0) 
なめこ 14 (23.3) しし、たけ 1 ( 1.7) 
二Rねぎ 10 (16.7) 複合調味料 15 (25.0) 
里芋 7 (11. 7) ノfソク fこ、し 19 (31.7) 
人参 6 (10.0) その他 1 ( 1.7) 
魅 6 (10.0) ま日らない 13 (21.7) 














本人 13 (21. 7) 
父親 1 (1.7) 
母親 38 (63.3) 
祖父 1 (1.7) 
祖母 3 (5.0) 
その他 4 (6.7) 




大学生になって 1 (1. 7) 
局校生時代自宅で o (0.0) 
両校生時代調理実習で o (0.0) 
中学校時代自宅で 4 (6.7) 
中学校時代調理実習で 5 (8.3) 
小学校時代自宅で 17 (28.3) 
小学校時代調理実習で 28 (46.7) 
作ったことがない 5 (8.3) 
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表 8.受講後の自信度について
n =54 人数(%)
項目 すごく自伝がついた 少し白信がついた あまり白伝がない 全く自信がない
1 31 (57.4) 22 (40.7) 1 ( 1.9) o (0.0) 
2 32 (59.3) 21 (38.9) 1 ( 1.9) o (0.0) 
3 23 (42.6) 22 (40.7) 8 (14.8) 1 (1.9) 
4 31 (57.4) 20 (37.0) 3 ( 5.6) o (0.0) 
υ 「 30 (55.6) 22 (40.7) 2 ( 3.7) o (0.0) 
6 36 (66.7) 18 (33.3) o ( 0.0) o (0.0) 
7 27 (50.0) 23 (42.6) 4 ( 7.4) o (0.0) 
8 31 (57.4) 22 (40.7) 1 ( 1.9) o (0.0) 
質問羽目 1 にぽしの準備をする 2 有、干しでだしをとる 3 包丁で皮をむく 4 包丁で材料を切る
る 支を有、る(実を入れる順吾やタイミングについて 6 みそを入れる(昧つけをする)
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